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Señores miembros del Jurado:  
  
La presente investigación titulada “Transcendencia del principio de presunción 
de inocencia dentro del proceso inmediato en los supuestos de 
cuasiflagrancia y presunción de flagrancia” que se pone a Vuestra 
consideración tiene como propósitorealizar una evaluación de la transcendencia 
que tiene la aplicación de la institución del proceso inmediato en los casos de 
flagrancia dentro del ámbito procesal penal, de modo más explícito dentro los 
supuestos de cuasiflagrancia y presunción de flagrancia;esta investigación 
adquiere relevancia porqueno existe suficiente evidencia delictiva que permitan 
hacer materializable una imputación penal,causando con ello una vulneración al 
principio de presunción de inocencia;a su vez,se pretende establecer las 
implicancias jurídicas en relación al derecho a la libertad del imputado en los 
supuestos de cuasi flagrancia y presunción de flagrancia, al declararse fundado el 
requerimientode prisión preventiva, estando ante una afectación del debido proceso 
en razón de la brevedad de plazos con el que se incoa el proceso inmediato.  
  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación,los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallarán los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación.  
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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo de modo interpretativo 
doctrinal haciendo uso del método analítico hermenéutico el cual nos permitirá 
conocer más el objeto de estudio; por lo cual se ha propuesto como objetivo general 
evaluar la transcendencia del principio de presunción de inocencia dentro del 
proceso inmediato en los supuestos de cuasiflagrancia y presunción de flagrancia, 
teniendo a la vez dos objetivos específicos que tienen como finalidad analizar la 
relevancia del principio de imputación necesaria dentro del proceso inmediato en 
relación a los supuestos de cuasiflagrancia y presunción de flagrancia; asimismo, 
establecer las implicancias jurídicas en relación al derecho a la libertad del 
imputado en los supuestos de cuasi flagrancia y presunción de flagrancia, al 
declararse fundado el requerimiento de prisión preventiva, del mismo modo resulta 
necesario en el proceso de esta investigación establecer conceptos, posiciones y 
críticas para lo cual se realizará la técnica de la entrevista con la finalidad de 
corroborar los supuestos planteados en base de los problemas formulados y 
planteados en el desarrollo del presente trabajo.  
  



















            
This research is qualitative interpretation of doctrinal mode using the hermeneutical 
analytical method which will allow us to learn more about the object of study; 
therefore it has been proposed as a general objective to evaluate the significance 
of the presumption of innocence within the immediate process in cases of quasi 
flagrante delicto and presumption of flagrante delicto, whilst taking two specific 
objectives which aim to analyze the relevance of the principle of necessary 
imputation within the immediate process in relation to cases of quasi flagrante 
presumption of flagrante also establish the legal implications regarding the right to 
liberty of the accused in cases of quasi flagrante delicto and presumption of 
flagrante delicto, by declaring founded the requirement remand, just as necessary 
in the process of this research establish concepts, positions and criticisms for which 
the technique of the interview be conducted in order to corroborate the assumptions 
made on the basis of the formulated problems and raised in development of this 
work.  
    
Keywords: immediate process, quasi flagrante, principle of imputation necessary.  
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